












Mr 77 kOa Factor Derived from Fibroblasts Stimulates the Invasion 
Ability of Breast Cancer Cells. 
(乳癌細胞の浸潤能を促進する線維芽細胞由来の分子量77kDa可溶性因子)

































DF-IC. M.の中和実験では、 OCUB-1浸潤促進作用は抑制されず、 DF-1 C.:yf.中に存在するロJ溶
性因子は既知の増殖因子とは異なる可能性が示唆された。そこでHPLCによってDF-lのC.M.を分離し
63-80k Daの分子量を含むfraction中に促進国子が含まれていることを確認した。さらに、このfraction
をnative-PAGEおよびSDS-PAGEによって分離・精製を行った結果、浸潤促進作用を有する分子景77kDa
の蛋白質を同定した。以上の結束ーより皮膚線維芽細胞より産生される分子量77kDaの可溶性物質は、乳癌
細胞の浸潤を促進する新しい因子である可能性が示唆された。
本論文は乳癌細胞の新しい浸潤促進因子を分離・精製したもので、乳癌の浸j凶機構の解明や新たなる治
療法の開発に寄与するものと考えられる。従って本研究は博士(医学〉の学院を授与されるに値するもの
と判定された。
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